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1. PRESENTACIÓN 
Actualmente, las aplicaciones se han convertido en un nuevo medio para realizar diversas 
funciones que antes pudieran ser tediosas o complicadas de efectuar, por lo que han llegado a 
ser una alternativa atractiva para los usuarios porque les permite tener control sobre una 
determinada actividad. 
A partir de finales de siglo, las diversas tecnologías han llegado a tener una gran aceptación, 
convirtiéndose en una parte fundamental de nuestro diario vivir. Día a día, cada vez más 
negocios, instituciones, empresas incluyen estas nuevas tecnologías para la facilitación de sus 
diversas actividades o para promover el crecimiento de sus servicios en el competente mundo 
actual.  
En el presente proyecto se trabajará con una de estas nuevas tecnologías, las aplicaciones web, 
herramienta que cuenta con numerosos usos frente a diversos ámbitos de la sociedad, y de la 
cual se ha sabido apreciar su potencial y su gran variedad de beneficios.  
El sistema de check-out para los docentes y administrativos del Colegio Albania es una 
aplicación web que permitirá a los profesores realizar el proceso para quedar paz y salvo con 
las diferentes áreas o departamentos dentro del colegio de una forma más rápida y sencilla. 
Además, facilitará a los supervisores (entre ellos docentes y administrativos) a tener un control 
y organización sobre las tareas involucradas en el proceso de check-out.  
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Características principales del Módulo Usuario: 
 Enviar solicitud de paz y salvo a un área determinada. 
 Agregar registros de entrenamiento. 
 Adjuntar archivos. 
 Aceptar o rechazar las solicitudes de los docentes.  
 Visualizar el estado de todas las solicitudes realizadas por el docente en las diferentes áreas.  
 Visualizar y descargar los archivos adjuntos.  
 Visualizar los registros de entrenamiento.  
Características principales del Módulo Administrador: 
 Registrar nuevos empleados en la base de datos.  
 Visualizar los datos de los empleados registrados en la base de datos (información personal, 
correo electrónico, usuario, contraseña de acceso al módulo, cargo, área de trabajo, etc.). 
 Modificar los datos de los empleados. 
 Eliminar empleados de la base datos. 
 Asignar a los docentes una o varias áreas opcionales. 
 Desvincular a los docentes de una o varias áreas opcionales.  
 Visualizar el estado de todas las solicitudes realizadas por el docente en las diferentes áreas.  
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2. OBJETIVOS: 
Permitir a los docentes del Colegio Albania, generar el formato de paz y salvo para ser 
entregado al finalizar el año escolar y facilitar a los supervisores de área (docentes y 
administrativos) gestionar de una forma organizada las solicitudes del proceso de check-out. 
2.1 Objetivo general 
Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación web que permita realizar y gestionar 
solicitudes de paz y salvo en las diferentes áreas del Colegio Albania al finalizar cada año escolar.  
2.2 Objetivos específicos 
1. Establecer un listado de requerimientos para la aplicación web.  
2. Diseñar una interfaz amigable para la aplicación web que vaya acorde a los 
requerimientos identificados. 
3. Desarrollar la lógica de la aplicación web.  
4. Realizar las respectivas pruebas al producto desarrollado.  
5. Implementar la aplicación web.  
2.3 Funciones del practicante en la organización 
1. Desarrollo de software para uso en el sector académico. 
2. Realización de pruebas y detección de errores. 
3. Mantenimiento de software existente. 
4. Gestión de privilegios y cuentas de usuario. 
5. Administración de bases de datos MYSQL. 
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6. Demostraciones de producto final. 
3. JUSTIFICACIÓN 
Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de las tecnologías de información ha 
tenido una importante evolución en la que no solo se habla de capacidad y potencia, sino que 
también se le da importancia a nivel de eficiencia y productividad. 
Un estudio liderado por MinTic mostró el notorio crecimiento que ha tenido el país en 
tecnología. Los resultados arrojan que en Colombia hay cerca de 4 mil organizaciones, de las 
cuales el 80% están ubicadas en la Región Centro del país, el 4% en la Región Norte, 6% en la 
Región Occidente, 4% en la Región Oriente. 
“Informe de caracterización de la industria de Software y Tecnologías de la Información”, así 
se llamó el análisis realizado donde también se contó con la participación del Observatorio de la 
Industria TI, el SENA y FEDESOFT. 
El informe contiene aspectos de importancia, obstáculos y retos que debe capitalizar y encarar 
el sector de Software y Tecnologías de la Información en Colombia para convertirse en un motor 
cada vez más potente de crecimiento y desarrollo para Colombia.  
De las principales actividades económicas a las que van dirigidos los bienes y servicios 
producidos por las empresas, el 40,9% desarrollan productos y servicios para actividades de 
información y comunicación, el 10,4% a actividades financieras y de seguros, el 8,3% actividades 
de servicios administrativos y de apoyo y el 7,8% a actividades profesionales, científicas y 
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técnicas; cabe anotar que apenas el 2,8% van dirigidos a actividades relacionadas con la educación. 
[1] [2] 
No ajenos a los datos mencionados, el conjunto conformado por los directores del área de 
sistemas y la parte directiva y administrativa del plantel educativo, identificaron la necesidad de 
crear un aplicativo que permitiera a los empleados (principalmente a los docentes) del Colegio 
Albania, tener la posibilidad de realizar el proceso de check-out de una forma más automatizada 
mediante el envío de solicitudes por medio de un sistema web, así como permitir a los supervisores 
de áreas realizar la gestión de dichas solicitudes.  
Dicho aplicativo también permitiría almacenar y mantener actualizada la información 
correspondiente al estatus de los empleados, es decir, si se encuentran activos, en qué áreas trabajan 
y su información personal. 
Además, el sistema web ayudaría en la agilización del proceso de check-out que debe realizarse 
una vez se termina el año escolar y posibilitando un mayor control y organización sobre este. El 
registro de una solicitud realizada por un docente utilizando la aplicación web, quedaría guardada 
en una base de datos y posteriormente ser visualizados en el software para que un supervisor de 
área pueda rechazar o aprobar según sea su criterio. Una vez aprobada (o bien rechazada) el 
docente recibiría una notificación vía correo electrónico acerca del estado de su solicitud. Al 
finalizar todo el proceso, el docente tendría la opción de descargar un documento (el paz y salvo, 
listo para ser en entregado) con información de las áreas aprobadas por el supervisor encargado.  
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Lo anterior nos da una pequeña explicación de la funcionalidad de la aplicación puesto que 
ella tendrá más elementos para su uso.  
4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
El Colegio Albania es un establecimiento educativo de carácter privado, mixto, que fue 
fundado en 1983, con el plan de brindar una educación bilingüe a los hijos de los empleados de 
INTERCOR y CARBOCOL, al igual que a los hijos de las personas autorizadas por la Asociación 
Carbocol – Intercor. 
Dirigido por el Dr. Burton Fox y bajo la administración de la Fundación Educativa Centro 
Inter-Regional (FECIR), el Colegio inició sus labores con total de 5 estudiantes. El programa del 
Colegio incluía en ese momento educación formal para los grados PK a 8º. 
Para la década de los años 90’s la institución contaba con un número de estudiantes bastante 
alto, en dicha época los contratistas encargados de la administración dieron por clausurado la 
convención y cedió el contrato de FUNDACIÓN EDUCATIVA CERREJON NORTE (FECEN). 
Fue inexcusablemente cuando el Colegio tuvo un gran crecimiento no solo en su infraestructura 
sino en el personal académico. 
En el año 2000 la Fundación Educativa Cerrejón Norte (FECEN) pasa a ser propiedad de la 
Asociación Cerrejón Zona Norte (CZN) e International Colombia Resources Corporation 
(INTERCOR). A partir de diciembre de 2002 pasa a ser propiedad de CARBONES DEL 
CERREJON LLC, CERREJON.  
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En la actualidad el Colegio brinda educación a los hijos de los empleados de Cerrejón y 
FECEN, la jornada en que se presta educación es en las horas de la mañana y se rige por el 
Calendario B. 
El Colegio Albania dentro de sus instalaciones cuenta con un departamento académico (dentro 
de ella las áreas de rectoría, vicerrectoría, coordinación curricular, deportes, centro de exploración, 
laboratorios, clubes de emprendimiento); así como el departamento administrativo (conformado 
por la biblioteca, administración, tesorería, mantenimiento, inventario, área de sistemas) y un área 
para el fondo de empleados de la fundación educativa cerrejón norte (FONFECEN). [3] 
4.1 Misión 
El Colegio Albania es un Colegio del Mundo IB bilingüe, acreditado por SACS en La Guajira, 
Colombia. La misión de Colegio Albania es educar a los niños de la comunidad de Cerrejón en 
un ambiente seguro que nutre el desarrollo de cada individuo, formando ciudadanos con conciencia 
global, que con espíritu emprendedor y compromiso con el aprendizaje permanente, se esfuercen 
por alcanzar la excelencia y contribuir a la construcción de un mundo mejor. [3] 
4.2 Visión 
Posicionarse a nivel nacional e internacional como una institución educativa líder, 
caracterizada por el logro excepcional de los estudiantes y por la formación de personas 
responsables y éticas, orgullosos embajadores de su escuela, que están listos y dispuestos a 
construir un mundo mejor. [3] 
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4.3 Calendario 
El año escolar empieza la primera semana del mes de agosto y finaliza la última semana del 
mes de junio. Este año se divide en 3 periodos. [3] 
5. SITUACIÓN ACTUAL 
Para poder llevar a cabo el desarrollo de la aplicación, se realizó un análisis acerca de las 
actividades que debían llevar a cabo tanto docentes como administrativos, a la hora de completar 
el proceso de check-out al finalizar el año escolar.  
Debido a que todos los docentes deben estar paz y salvo con las diferentes dependencias que 
se encuentran en el colegio, tales como la biblioteca, administración, tesorería, inventario, entre 
otras mencionadas anteriormente, en primer lugar, estos debían movilizarse a cada una de dichas 
áreas con un formato en papel (lo cual significaba tener que imprimir más de 200 hojas) para 
obtener la firma de cada supervisor. Esto implicaba tener que dirigirse a nueve sitios distintos, o 
más dependiendo si el docente está vinculado a una o varias áreas opcionales como lo son los 
deportes, centro de exploración, laboratorios, FONFECEN y los clubes de emprendimiento.  
En ciertas ocasiones, los docentes al llegar a las dependencias no encontraban a los 
supervisores, por lo cual tenían que regresarse y volver nuevamente para recolectar la firma; 
ocasionando pérdidas en cuanto a productividad.  
Por otra parte, debido al formato los docentes tenían que recoger firmas aun cuando no 
pertenecían a las áreas opcionales, como por ejemplo el fondo de empleados de FECEN. No todos 
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los docentes están vinculados, por lo que el supervisor encargado de esta área debía hacer un filtro 
tedioso para saber a quiénes le debía el paz y salvo.  
En cuanto a los supervisores, cada uno tiene ciertos criterios o requisitos para firmar o no el 
formato de paz y salvo. Dichos requisitos pueden ser más o menos fáciles de identificar 
dependiendo de cual área estemos hablando. En el caso del área administrativa, los docentes deben 
adjuntar los paz y salvo de la cafetería, corpoalbania y fondecor. Para vicerrectoría se deben 
adjuntar los registros de entrenamiento realizados durando el año escolar. Esto hacía el proceso un 
tanto tedioso.  
Además del evidente gasto de recursos, lo anterior también generaba un impacto en el medio 
ambiente debido a la cantidad de papel que debía ser impreso.  
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 Situación actual para el proceso de check-out para los docentes y supervisores (entre 
ellos administrativos) del Colegio Albania. 
 
Figura 1: Modelo y Notación de Proceso de Negocio para la situación actual del proceso de check-out de los 
docentes y supervisores.  
 
6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
Con el paso del tiempo la tecnología ha venido experimentado un constante crecimiento, el cual 
se hace evidente gracias a las diferentes herramientas que se han creado y que, además, han 
evolucionado para satisfacer numerosas necesidades. Las aplicaciones web, por ejemplo, han 
abierto un mundo de posibilidades en cuanto a creación de software para casi cualquier ámbito en 
el que sean requeridos y que son cada vez más comunes en numerosas entidades (empresas, 
instituciones, negocios personales, etc.). [4] [5] 
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Pero ¿Qué se entiende por aplicación web? Es una herramienta tecnológica que recibe su nombre 
debido a que todo su core o funcionalidades se ejecutan en internet (o bien intranet) y que son 
utilizadas mediante los navegadores web para recoger, gestionar y administrar datos de forma 
general para conseguir un fin determinado, por lo que para acceder a ellas es necesario que sean 
alojados en un servidor que contendrá toda la información relacionada con el software.  
Una de las principales ventajas que tienen las aplicaciones web es que, al estar directamente en un 
servidor, no es necesario su instalación por lo que no dependen de un sistema operativo en 
específico, ahorrando de esta manera espacio en el disco duro de los usuarios y eliminando 
problemas de compatibilidad. Lo anterior además evita tener que construir una versión de la 
aplicación para los diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, Mac Os, etc.) facilitando la 
mantenibilidad del software.   
En la actualidad podemos encontrar una enorme cantidad de aplicaciones web dirigidas a 
diferentes ámbitos, tales como gestores de contenidos (como las redes sociales, blogs), bancas 
electrónicas, editores de fotografía, convertidor de formatos, tiendas virtuales, incluso aplicaciones 
con usos y funcionalidades realmente específicas. El dinamismo que ofrecen estas herramientas 
tecnológicas es tan grande que incluso existen aplicaciones web dedicadas a la creación de 
maquetas, prototipos e incluso sitios web enteros con funcionalidades. [6] [7] 
Es importante mencionar que para la construcción de cualquier aplicación web es necesario la 
utilización de diferentes tecnologías, lenguajes de programación, herramientas y conceptos (que 
pueden variar según los requerimientos de la aplicación, los conocimientos del desarrollador, las 
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ventajas que ofrecen, etc.) y que sin ellos hubiera sido imposible sacar adelante el proyecto. En lo 
que respecta al sistema de check-out para los docentes y administrativos del Colegio Albania, se 
utilizaron los siguientes: 
En primer lugar, tenemos la tecnología HTML (Hypertext Markup Language) que es un 
importante elemento para la creación de aplicaciones web, este lenguaje de marcado (como es 
denominado) se diseñó con el fin de estructurar documentos y mostrarlos en forma de hipertexto. 
Actualmente va por su quinta versión, en la que se han mejorado muchos aspectos. Entre ellos la 
semántica mediante etiquetas que poseen significado (en vez de ser mera presentación), brindando 
una forma más ágil para que los buscadores puedan mostrar información relevante gracias al 
contenido bien estructurado y con sentido de las páginas.  
Como se mencionaba, HTML es la base para construir una aplicación web al darle la estructura 
y semántica (significado relevante), es decir, para describir el contenido de las páginas. Es por ello 
que normalmente como complemento de esta tecnología se utiliza CSS (Hojas de estilo en 
cascada), como su nombre lo indica es una forma de darle estilo, formato a las páginas al redefinir 
propiedades ya sea cambiando colores, tamaños, creando animaciones, definiendo fuentes y 
mejorando el aspecto en general para que luzca más atractivo a los clientes, lo cual es bastante 
importante al momento de darle usabilidad a las aplicaciones. [8] [9] 
Pero teniendo una aplicación bien estructurada, lleno de semántica y con un formato o diseño 
amigable para los usuarios no es suficiente para ofrecer todas las herramientas que hacen de la 
aplicación web su razón de ser y el por qué va a ser utilizada. Se necesita entonces de interacción, 
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funcionalidad, es decir las acciones que se podrán realizar dentro de la aplicación (en este caso, 
enviar solicitudes, adjuntar archivos, insertar registros, etc.) y es ahí donde aparecen los lenguajes 
de programación. En este caso se han utilizado dos en concreto: javascript y PHP.  
En lo que respecta a javascript, junto con HTML y CSS completa lo que se conoce como el 
pastel de tres capas de las tecnologías web estándar. Este lenguaje nos permite generar contenidos 
de forma dinámica, actualizar información, manipular secciones de nuestra aplicación según sea 
requerido, realizar animaciones más avanzadas, entre otras funcionalidades. Todo esto con las 
características propias de un lenguaje de programación: almacenar datos en variables, funciones, 
control de flujo mediante instrucciones, operaciones en tipos de datos como cadenas, números, 
objetos. Cabe mencionar que lo anterior trabaja del lado del cliente (front-end), esto quiere decir 
que todo el código se ejecuta en el navegador del usuario. [10] [9] 
Entonces, si las tecnologías descritas trabajan del lado del cliente ¿Qué pasa con todos los 
datos, toda la información suministrada en la aplicación? ¿Se pierden o se guardan en alguna parte? 
Es ahora momento de hablar sobre las bases de datos. Esta herramienta tecnológica se puede 
imaginar como un almacén digital donde va a parar una enorme cantidad de información, pero no 
sólo eso, sino que se puede organizar y relacionar para que pueda ser fácilmente accedida y 
manipulada. Las bases de datos son en gran medida una parte fundamental para cualquier 
aplicación que requiera la manipulación y persistencia de la información.  
De alguna manera toda la información almacenada dentro de las bases de datos debe ser 
administrada. Para ello se utilizan los sistemas gestores de bases de datos que proveen de 
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interfaces, operaciones y muchas herramientas para relacionar, organizar, definir estructurar y 
procesar la información correspondiente a la aplicación web de una manera más rápida, sirviendo 
además como una capa entre los usuarios y los datos. En lo que respecta al presente proyecto, se 
utilizó el sistema gestor de bases de datos MySQL, un software de código abierto (es decir, libre 
para que cualquiera lo utilice y modifique) que puede ser descargado gratuitamente desde internet 
en su página oficial. La ventaja que ofrece frente a otros SGBD es que tiene una gran popularidad 
entre los desarrolladores de software, gracias a su conectividad, velocidad y seguridad y constante 
desarrollo. [11] 
Cabe señalar que las bases de datos son alojadas en los servidores, esto quiere decir que para 
poder acceder a ellos es necesario un lenguaje de programación que trabaje precisamente del lado 
del servidor y que sirve de intermedio entre el cliente y las bases de datos. Allí es donde entra en 
juego PHP (Hypertext Pre-Processor) un lenguaje de script (es decir es un conjunto de 
instrucciones de programación que se interpretan en tiempo de ejecución) de código abierto que 
trabaja de mano con el servidor que goza de una gran cantidad de funcionalidades predefinidas 
útiles para desarrollar un sin número de aplicaciones dinámicas. Además, otra de las ventajas de 
este lenguaje, es que tiene una documentación increíblemente amplia, lo que facilita el desarrollo 
e implementación, eso sin contar con la popularidad entre los desarrolladores teniendo una gran 
comunidad dentro de la programación web. [12] 
A diferencia de javascript donde un cliente realiza una petición y obtiene inmediatamente una 
respuesta (gracias a que todo se ejecuta en el navegador), con PHP la misma petición realizada por 
el cliente es procesada y preparada en el servidor y luego es devuelta una respuesta (normalmente 
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un archivo html). Un ejemplo claro sería el siguiente: Un administrador de una aplicación da click 
en un botón para listar los datos de los clientes, esta acción sería el llamado a la petición la cual es 
procesada por PHP quien realiza la respectiva consulta a la base datos y dependiendo de la 
información devuelve una respuesta, es decir la vista con todos los datos de los clientes.   
Para poder implementar las herramientas anteriormente descritas, se requirió WampStack de 
Bitnami, el cual es  un entorno de desarrollo para Windows que admite la creación de aplicaciones 
web, teniendo como soporte el servidor web Apache, PHP como lenguaje de programación y 
administrador de bases de datos MySQL [13], ideal para el Sistema de check-out  para los docentes 
y administrativos  del Colegio Albania. 
El manejo de proyectos en toda Colombia ha tenido un gran auge en las últimas décadas, por 
eso es importante efectuar nuevas medidas de control, las Oficinas de Gestión de Proyectos PMO 
brindan una serie de beneficios para efectuar proyectos sin importar su magnitud. [14] 
El Departamento de Sistemas del Colegio Albania, cuenta con unos estándares para el 
desarrollo de sus proyectos, estos estándares están basados en la oficina de gestión de proyectos 
PMO  y estos a su vez cuenta con unos objetivos claros que se describirán a continuación: 
- Desarrollar y mantener un conjunto de estándares y métodos bien documentados para 
enriquecer la experiencia de la administración de proyectos.  
- Detallar cada procedimiento estándar para proporcionar una orientación eficiente. 
- Desarrollar y mantener el archivo histórico del proyecto. 
- Realizar revisiones periódicas o estandarizadas en un tiempo determinado. 
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-  Brindar consultoría y capacitación a cada uno de los procesos. 
- Controlar el cumplimiento de los objetivos trazados en cada proyecto y la adopción de las 
metodologías. [15] 
Por último, es importante recalcar que el conocimiento de todas las herramientas tecnológicas y 
metodologías mencionadas arriba por sí solas no hubieran sido suficientes para la elaboración 
exitosa del proyecto. Desde un punto de vista general, todo el acoplamiento se dio gracias a la 
aplicación de diferentes teorías que se fueron desarrollando dentro del plan de estudio a lo largo 
de la carrera.  Una de ellas es la arquitectura de software, esta se refiere a la estructura que debe 
tener cualquier sistema con el fin de construir un diseño de alto nivel para satisfacer los atributos 
de calidad (requisitos no funcionales) tales como (desempeño, usabilidad, escalabilidad, 
mantenibilidad, entre otros) además de servir de guía en el desarrollo. Es de vital importancia que 
todas las decisiones críticas relacionadas con el diseño general del software se den al principio ya 
que de otra manera esto podría perjudicar o limitar el producto final, haciendo que las necesidades 
de los clientes no se vean satisfechas. 
 Por supuesto, en cuanto al desarrollo se pusieron en práctica teorías correspondientes al diseño de 
base de datos (relaciones, normalización, consultas), y en cuanto a la codificación, patrones de 
diseño que involucran tener nociones en los paradigmas de programación como lo son la 
programación orientada a objetos; una forma especial a la a hora de codificar donde se trata las 
ideas, cosas de la vida cotidiana como objetos que tienen propiedades y métodos y donde se ponen 
en prácticas ciertos conceptos como la herencia, polimorfismo, el encapsulamiento, etc.  Todo lo 
anterior llevado bajo un enfoque dirigido a la programación web.    
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
Debido a los diferentes inconvenientes al momento de realizar el proceso de check-out, el 
departamento de sistemas junto la parte directiva y administrativa del Colegio Albania, 
propusieron poner un plan de desarrollo de una solución informática que ayudara a solventar 
dichos problemas; al permitir que los procesos fueran más rápidos, sencillos, organizados, y  
además tener un seguimiento más controlado de toda la información  correspondiente a la 
aplicación tal como los datos de los docentes, el estado de solicitudes,  entre otros. Cabe mencionar 
también el ahorro de recursos que se daría gracias a la aplicación, disminuyendo el impacto en el 
medio ambiente.  
Por lo anterior, se acogió la solicitud y se inició la planeación basándose en los lineamientos 
del desarrollo de un proyecto PMO con el uso de herramientas tecnológicas que aportaran todos 
los beneficios ya mencionados al momento de realizar el proceso de check-out al finalizar un año 
escolar.  
Para el desarrollo de esta aplicación se llevó a cabo una serie de procedimientos basados en la 
metodología PMO que se explicaran a continuación de manera detallada. 
7.1 Análisis de Requisitos 
En esta fase se llevó a cabo una serie de procedimientos para determinar el alcance del 
aplicativo, el tiempo estimado y los requisitos funcionales y no funcionales. 
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7.1.1 Análisis del uso previsto del sistema 
En esta fase se llevó a cabo una reunión formal entre los directores de los programas 
involucrados: el Departamento de Sistemas y la parte Directiva y Administrativa del Plantel 
Educativo. En esta fase se planteó el funcionamiento actual del sistema como se muestra en la 
Figura 1. 
7.1.2 Especificación de los requerimientos 
En esta fase se determinaron los requerimientos básicos por parte del cliente, para el 
funcionamiento de la aplicación, estos fueron el envío de solicitudes a las diferentes áreas del 
colegio, adjuntar archivos pertinentes a cada área, gestionar y tener un seguimiento dichas 
solicitudes, generar el formato de check-out listo para ser entregado una vez aprobadas todas las 
solicitudes, terminando de esta manera el proceso.  
7.1.3 Descripción de los requerimientos 
Los requerimientos son: 
- Enviar solicitudes a las diferentes áreas del Colegio Albania. 
- Adjuntar archivos según sean solicitados por áreas determinadas. 
- Insertar los registros de entrenamiento realizados durante el año escolar. 
- Gestionar las solicitudes realizadas por los docentes.  
- Notificar acerca del estado de las solicitudes una vez aprobadas o rechazadas mediante el 
correo electrónico. 
- Generar el formato de paz y salvo de manera digital correspondiente al año escolar y 
obtenerlo en formato PDF. 
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- Administrar (agregar, modificar, eliminar) información de los empleados.  
7.1.4 Evaluación de los Requerimientos 
Estos requerimientos van a ser evaluados a la hora de la entrega del producto, debe cumplir 
con cada una de las solicitudes expuestas con anterioridad. 
7.1.5 Descripción de Requisitos Funcionales y no Funcionales. 
7.1.5.1 Requisitos Funcionales 
 RF01= El sistema debe contar con un sistema de log-in (inicio de sesión) para diferenciar 
los usuarios (administradores, supervisores, docentes, caso especial). Este log-in está 
conformado por un user (nombre.apellido) y un password (documento de identidad). Este 
inicio de sesión lo deben realizar todos los usuarios (administradores, docentes, 
supervisores, caso especial). 
 
 RF02= Vaciar solicitudes (Administrador): la aplicación permite vaciar los registros de 
solicitudes realizadas por todos los docentes para comenzar un nuevo año escolar. Es decir, 
el estado de las solicitudes estará en su estado inicial (sin enviar).  
 RF03= Visualizar información de los empleados (Administrador): la aplicación genera 
un listado con todos los empleados y sus datos personales tales como (nombre, apellidos, 
documento, teléfono, cargo, etc.). 
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 RF04= Insertar un nuevo empleado (Administrador): la aplicación permite agregar un 
nuevo empleado mediante un formulario. 
 RF05= Eliminar empleados (Administrador): la aplicación permite eliminar un empleado 
de la base de datos. 
 RF06= Modificar información de los empleados (Administrador): la aplicación permite 
editar la información de los empleados registrados en la base datos. 
 RF07= Visualizar estado de solicitudes (Administrador, supervisor): la aplicación 
permite mostrar el estado de todas las solicitudes enviadas por los docentes.  
 RF08= Asignar área opcional a un docente (Administrador): la aplicación puede vincular 
a un docente con un área opcional determinada. 
 RF09= Desvincular de área opcional (Administrador): la aplicación puede desligar a un 
docente de un área opcional en la que esté vinculado. 
 RF10= Enviar solicitudes (Docente): la aplicación permite enviar solicitudes de paz y 
salvo a las diferentes áreas del Colegio Albania. 
 RF11= Adjuntar archivos (Docente): la aplicación permite adjuntar archivos según sea 
necesario dentro de las áreas. 
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 RF12= Insertar registros de entrenamiento (Docente): la aplicación permite insertar 
información de los registros de entrenamientos realizados durante el año escolar (título y 
fecha). 
 RF13= Eliminar registros de entrenamiento (Docente): la aplicación permite eliminar 
registros de entrenamiento. 
 RF14= Generar documento de paz y salvo en formato PDF (Docente): la aplicación 
permite generar el formato de paz y salvo con todas las solicitudes aprobadas en formato 
PDF. 
 RF15= Visualizar solicitudes pendientes según área (Supervisor): la aplicación permite a 
los supervisores visualizar el listado de solicitudes pendientes correspondientes a su área. 
 RF16= Aprobar o rechazar solicitudes (Supervisor): la aplicación permite aprobar o 
rechazar las solicitudes realizada por los docentes. 
 RF17= Notificar vía correo electrónico (Supervisor): la aplicación permite notificar vía 
correo electrónico acerca del estado de la solicitud, es decir, si fue aprobada o rechazada. 
 RF18= Visualizar archivos adjuntos (Supervisor): la aplicación permite visualizar los 
archivos adjuntos por los docentes. 
 RF19= Visualizar registros de entrenamiento (Supervisor): la aplicación permite 
visualizar los registros de entrenamiento insertado por los docentes. 
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 RF20= Registrar observaciones (Supervisor): la aplicación permite escribir observaciones 
acerca de las solicitudes realizadas. 
 RF21= Ordenar registros (Administrador): la aplicación permite El sistema deberá 
ordenar la información de los empleados por nombre, apellido, documento, cargo, sección, 
entre otros aspectos ya sea de manera ascendente o descendente.  
7.1.5.2 Requisitos No Funcionales 
 RNF01= Acceso al sistema: El módulo de check-out deberá estar habilitado para todos los 
usuarios, sólo los administradores o usuarios autorizados pueden acceder al módulo de 
administrador. 
 RNF02= Base de datos: El programa deberá implementar una base de datos MySQL para 
guardar toda la información de los empleados, y de las solicitudes que se han realizado. 
 RNF03= Disponibilidad del sistema: La aplicación debe estar disponible en la plataforma 
del Colegio Albania para cuando los usuarios quieran realizar una matrícula, el tiempo de 
disponibilidad debe ser alto y tener rápida solución en caso de una falla o caída del sistema. 
 
 
 RNF04= Escalabilidad del Sistema: La aplicación ser escalable, esto quiere decir que el 
software se adapte a posibles modificaciones ya sean correctivas o de actualización. 
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 RNF05= Hardware: El programa deberá poder ejecutarse en cualquier computador con 
acceso a internet independiente de sus características físicas o rendimiento. 
 RNF06= Software: El programa deberá poder ejecutarse en cualquier computador con 
acceso a internet independiente de su sistema operativo o el navegador que se esté 
empleando. 
 RNF07= Tiempo de respuesta: El sistema deberá operar con un tiempo de respuesta no 
mayor de diez segundos sin importar los usuarios conectados.  
 RNF08= Validación: El sistema deberá validar que los campos considerados obligatorios 
estén diligenciados correctamente y no se encuentren vacíos además de que los tipos de 
datos ingresados sean del formato establecido también debe validar las contraseñas y 
usuarios registrados. 
 RNF09= La aplicación debe tener el escudo y los colores de la institución, manteniendo 
una vista amigable para el usuario. 
7.1.6 Release Planning. 
Para la aplicación de esta fase se desarrolló un Modelo de Entidad-Relación para tener en 
cuenta el alcance del proyecto. Figura 2. 
7.1.7 Documentación de Análisis de Requisitos. 
La Documentación de esta fase se encuentra en el anexo 1 Acta de Constitución. 
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7.2 Diseño Arquitectónico y Detallado 
En esta fase los requisitos previamente mencionados pasan a ser parte de la realidad mediante 
la aplicación de herramientas para el modelo de la Base de Datos y el Diseño Web. 
7.2.1 Diseño de la Arquitectura 
El planteamiento de diseño de la Base de Datos mediante el modelo entidad relación, hace que 
el aplicativo tenga un punto de partida a nivel de software bastante alto en esta fase. 
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Figura 2: Diagrama Entidad-Relacion para el Sistema de check-out para los Docentes y Administrativos del 
Colegio Albania. 
 
7.2.2 Diseño detallado del software 
En esta fase se plantea un diseño web, haciendo uso de las herramientas de diseño como es 
HTML 5(HTML, CSS, JavaScript) [10] [8],  la biblioteca multiplataforma Bootstrap 4 [16], el 
conjunto de iconos basados en css, FontAwesome. [17] 
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Como resultado se obtiene los procedimientos ya maquetados para continuar posteriormente 
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Figura 3: Vista del Módulo Usuario (Docentes no supervisores). Para más información consultar el anexo dos 
correspondiente al Manual de usuario. 
 
 
Figura 4: Vista del Módulo Usuario (Docentes supervisores). Para más información consultar el anexo dos 
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Figura 5 Formato PDF final del proceso de check-out al finalizar el año escolar.  Para más información consultar 
el anexo dos correspondiente al Manual de Usuario. 
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Figura 6: Vista del Módulo Administrador. Para más información consultar el anexo dos correspondiente al 
Manual del Administrador. 
 
7.2.3 Documentación de Diseño Arquitectónico y Detallado. 
Esta fase está fuertemente documentada en el anexo 2 Manual de Usuario.  
7.3 Desarrollo del sistema 
En esta fase se decide el desarrollo de la aplicación una vez aprobado el diseño. 
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7.3.1 Desarrollo del Prototipo. 
En esta fase comienzan a jugar un papel importante una serie de herramientas anteriormente 
mencionadas como lo es WampStack, MySQL y PHP, en esta fase de desarrollo como etapa inicial 
se comienza con el desarrollo del módulo usuario, empezando desde el envío de solicitudes, los 
procesos por el que estas pasan, hasta generar el formulario de paz y salvo digitalizado en PDF.  
7.3.2 Refactorización de código. 
Esta es una etapa muy importante en la cual se hace un análisis del código desarrollado para 
tener una retroalimentación que permita detectar errores o falencias de rendimiento, y 
posteriormente realizar actualización y ofrecer un mejor servicio. En este caso en particular se 
implementó la herramienta AJAX con el fin de realizar llamadas asíncronas al servidor y así 
brindar una mejor experiencia de usuario. 
7.3.3 Documentación de Desarrollo del sistema 
En esta etapa se hace entrega de los Manuales de manera digital y física, estos son dos, Manual 
de la Base de Datos, Manual del Programador. 
7.4 Configuración y Pruebas 
En esta etapa final se hacen las pruebas correspondientes al software en cuento agilidad 
sistemática y si se cumple con el alcance planteado en la primera etapa de este proceso. 
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7.4.1 Test de Prueba 
En esta etapa se realizaron las pruebas en uno de los Servidores del Colegio Albania para 
poner a prueba todo el desarrollo aplicado a lo largo del desarrollo. 
7.4.2 Implementación de configuraciones 
En esta etapa los usuarios finales tuvieron acceso al Sistema de check-out para los docentes y 
administrativos del Colegio Albania. 
7.4.3 Documentación de Configuración de Pruebas 
En esta etapa se hace entrega del manual de manera digital y física. Este es el manual del 
usuario.  
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9. PRESUPUESTO 
Tabla 1: Presupuesto Global. 
Tabla de Presupuesto Global (en miles de $) 
RUBROS 
GENERALES 







 Personal:  16000 0 0 16000 
 Insumos:  0 0 0 0 
 Otros insumos:  0 0 0 0 
 Equipo  
 Compra  0 0 0 0 
 Arriendo  0 0 0 0 
 Uso  0 6500 0 6500 
 Servicios técnicos:  0 5000 0 5000 
 Salidas de campo:  0 0 0 0 




0 0 0 0 
 Software:  0 10000 0,00 10000 
 Realización 
talleres, foros:  




0 0 0 0 
 Publicaciones y 
patentes:  
0 0 0 0 
 Imprevistos  0 3644,969 0 3644,969 
 TOTAL  0 0 0 41.144,97 
 
Para más información sobre el presupuesto consulte el anexo número 3, equivalente al 
presupuesto completo del proyecto. 
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
10.1. Sobre la metodología 
 
 La utilización de la metodología PMO aplicada a un proyecto de software permitió que el 
desarrollo este se llevara a cabo de una manera más organizada, eficiente y eficaz en 
términos de programación de los módulos, visto de esta manera por el Departamento de 
Sistemas del Colegio Albania. 
 La implementación de la metodología PMO brinda a las empresas mejorar la eficacia a la 
hora de llevar a cabo un proyecto y verificar su culminación de una manera óptima y 
adecuada siempre y cuando se pongan en práctica todos los estándares y lineamientos 
anteriormente tratados. 
 La fuerte documentación que se realiza en cada una de las etapas de este proyecto permite 
futuras modificaciones basadas en teoría argumentada. 
 
10.2. Sobre el Sistema de check-out para los docentes y administrativos 
del Colegio Albania 
 Es inevitable que todas las herramientas utilizadas para el desarrollo del Sistema de check-
out para los docentes y administrativos del Colegio Albania sigan actualizándose y 
mejorando sus funcionamientos día a día, por ello es importante mantenerse informado de 
todas las novedades que puedan ayudar a la aplicación en su optimización y de esta manera 
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ACTA DE CONSTITUCION 
 
PROYECTO: 
Sistema de check-out para los 
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FECHA DE CREACIÓN: 
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AUTORES:  
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REVISIÓN: 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Desarrollar un Sistema de check-out para los docentes y administrativos del Colegio 
Albania, a través de la implementación de un aplicativo Web en los servidores del 
plantel educativo con el propósito de que tengan docentes y administrativos. El 
aplicativo contribuirá al proceso de check-out que se desarrolla en el Colegio 
Albania. El proyecto será desarrollado por el Departamento de Sistemas del Colegio 
Albania en un periodo de 6 meses. 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Aplicación Web para el proceso de check-out de los docentes y administrativos del 
Colegio Albania. 
OBJETIVOS  
- Establecer un listado de requerimientos para la aplicación web.  
- Diseñar una interfaz amigable para la aplicación web que vaya acorde a los 
requerimientos identificados. 
- Desarrollar la lógica de la aplicación web.  
- Realizar las respectivas pruebas al producto desarrollado.  
- Implementar la aplicación web.  
CRITERIOS DE ÉXITO  
- Cumplir con el desarrollo de los objetivos anteriormente planteados. 
- Implementar el nuevo sistema sin que se presenten fallas. 
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REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  
- Interfaz amigable con el usuario 
- Sistema de autentificación de los empleados. 
- Software con las cualidades de usabilidad, seguridad, eficiencia. 
- Documentación del proyecto. 
FINALIDAD DEL PROYECTO: 
Permitir a los padres de familia realizar el proceso de check-out dejando como 
constancia el formulario de paz y salvo. 
ENTREGABLES PRINCIPALES: 
- Aplicación Web. 
- Documentación Técnica de la Aplicación Entregada. 
- Manual de Usuario. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
Un estudio liderado por MinTic mostró el notorio crecimiento que ha tenido el país en 
tecnología. Los resultados arrojan que en Colombia hay cerca de 4 mil organizaciones, de 
las cuales el 80% están ubicadas en la Región Centro del país, el 4% en la Región Norte, 6% 
en la Región Occidente, 4% en la Región Oriente. 
“Informe de caracterización de la industria de Software y Tecnologías de la 
Información”, así se llamó el análisis realizado donde también se contó con la participación 
del Observatorio de la Industria TI, el SENA y FEDESOFT. 
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El informe contiene aspectos de importancia, obstáculos y retos que debe capitalizar y 
encarar el sector de Software y Tecnologías de la Información en Colombia para convertirse 
en un motor cada vez más potente de crecimiento y desarrollo para Colombia. [9] 
De las principales actividades económicas a las que van dirigidos los bienes y servicios 
producidos por las empresas, el 40,9% desarrollan productos y servicios para actividades de 
información y comunicación, el 10,4% a actividades financieras y de seguros, el 8,3% 
actividades de servicios administrativos y de apoyo y el 7,8% a actividades profesionales, 
científicas y técnicas; cabe anotar que apenas el 2,8% van dirigidos a actividades 
relacionadas con la educación. [10] 
No ajenos a los datos mencionados, el conjunto conformado por los directores del área 
de sistemas y la parte directiva y administrativa del plantel educativo, identificaron la 
necesidad de crear un aplicativo que permitiera a los empleados (principalmente a los 
docentes) del Colegio Albania, tener la posibilidad de realizar el proceso de check-out de 
una forma más automatizada mediante el envío de solicitudes por medio de un sistema web, 
así como permitir a los supervisores de áreas realizar la gestión de dichas solicitudes.  




DURACIÓN E HITOS: 
1. Requerimientos Análisis de Requisitos (17 días) 
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 Análisis de los requerimientos del nuevo sistema 
 Creación de la documentación con la información  
2. Diseño (30 días) 
 Diseño de la arquitectura del software 
 Selección de la arquitectura del software 
 Construcción de la arquitectura del software 
 Evaluación de la arquitectura del software 
3. Desarrollo del sistema (60 días) 
 Selección de los nuevos componentes.  
 Identificación de requisitos de los componentes 
 Arreglo de requisitos de los componentes 
 Integrar componentes 
 Documentación 
4. Configuración y Pruebas (22 días) 
 Detección de componentes con fallos. 
 Cambio de componentes. 
 Revisión después de la entrega 
 Actualización o cambio del sistema 
5. Implementación (1 día)  
 Entrega final del producto 
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PRESUPUESTO: $16’346.659 (Pesos Colombianos COP) 
 
 
SPONSOR:   Margarita Caballero 
 
DIRECTORES DEL PROYECTO:  
- Margarita Caballero (Directora del Proyecto) 
- José Alfredo Palma (Co-Director del Departamento de Sistemas) 
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Sistema de Check-Out Para Los Docentes y 
Administrativos del Colegio Albania. 
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Iniciar sesión en el programa 
  
  
 Nombre de Usuario: En este campo ingresamos el Usuario el cual es el primer nombre del 
usuario y el primer apellido, ambos en minúscula, separados por punto, ejemplo: 
nombre.apellido.  
 
 Contraseña: Por defecto es el documento de identidad del usuario. 
 
 Login: Al presionar este botón ingresaremos a la aplicación inmediatamente después de llenar 




Presionar para ingresar 
Contraseña de acceso 
Nombre del usuario 
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Vista al iniciar sesión (docente no supervisor) 
Una vez ingresado el usuario y la contraseña, si estos son correctos, aparecerá la siguiente vista 
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Para el caso de los docentes no supervisores, aparecerán 9 tarjetas que corresponden a 9 áreas 
obligatorias en las cuales deben estar a paz y salvo al finalizar el año escolar. Estas áreas se dividen 
en la parte académica (rectoría, vicerrectoría y coordinación curricular) y la parte administrativa 
(inventario, mantenimiento, sistemas, biblioteca, tesorería y administración).  
Por otra parte, hay una sección correspondiente a las áreas adicionales (clubes, laboratorios ya sea 
de física/química y/o ciencias, deporte, exploración y fonfecen). Son áreas opcionales en que los 
docentes pueden (o no) estar vinculados.  
Todas las tarjetas presentan un botón de ayuda, el cuál informa sobre los requisitos que se necesitan 
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Para enviar la solicitud de paz y salvo de cada área basta con pulsar el botón que se encuentra en 
medio de la tarjeta. Estas se encuentran inicialmente con un color gris el cual nos indica que la 
solicitud aún no ha sido realizada. 
Una vez realizada la solicitud el color de la tarjeta cambiará  a naranja, es decir, su estado pasará 
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Vicerrectoría: En el caso de vicerrectoría, es posible que un docente tenga que adjuntar archivos 
correspondientes a los registros de entrenamiento (en caso de haber realizado alguno durante el 
año escolar actual). Por ello, al pulsar el botón en la tarjeta se abrirá una interfaz:  
  
En dicha interfaz el docente podrá agregar los registros de entrenamiento que haya realizado 
durante el año escolar actual. De igual forma, si por alguna u otra razón cometió una equivocación, 
podrá eliminar el registro.  
Es importante anotar que debe agregar todos los registros de entrenamiento antes de enviar la 
solicitud. Lo mismo sucede con los archivos que serán adjuntados: deberá subirlos todos (haciendo 
una selección multiple) ya que una vez enviada la solicitud, no podrá agregar ni eliminar registros 
y tampoco adjuntar archivos. 
Para que el botón de enviar se habilite nuevamente, el estado de la solicitud debe estar rechazada.  
Lo mismo ocurrirá con las demás áreas: No se podrá enviar una nueva solicitud si su estado es 
pendiente o aceptado. 
Una vez agregado todos los registros de entrenamientos y adjuntados todos los archivos que vea 
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Segundo: Se adjuntan (pulsando eligir archivos) todos los archivos correspondientes a esos 





















Fig: Realizando una selección multiple para subir los archivos al mismo tiempo. 
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Tercero:  Una vez realizadas las dos acciones anteriores, enviar la solicitud: 
 
Administración: Para el caso de administración sólo es requerido adjuntar ciertos archivos, por 
lo que se puede seguir el procedimiento descrito para vicerrectoría desde el paso número dos.  
 
Rectoría:Para poder enviar la solicitud de paz y salvo a esta área, es requerido que todas las demás 
hayan sido aprobadas. Es por ello que inicialmente la tarjeta de rectoría no aparecerá a menos 
que se cumpla dicha condición.  
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Fig: Como deben lucir todas las tarjetas para que el área de rectoría aparezca. 
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Finalmente, una vez han sido aprobadas todas las áreas, aparecerá una última tarjeta con un botón 
para descargar el pdf (un documento con todas las áreas aprobadas, hora y supervisor), terminando 
















Todos los procesos descritos anteriormente también podrán ser realizados por los docentes 
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Fig: Como deben lucir todas las tarjetas para poder descargar el archivo pdf. 
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Vista al iniciar sesión (docente supervisor) 
 
Para el caso de los docentes supervisores, inicialmente serán redirigidos a la vista para gestionar 
las solicitudes pendientes por aprobación. En caso de no tener alguna solicitud pendiente para 








Direcciona a la página 
para realizar solicitudes  
Direcciona a la 
página para gestionar 
solicitudes  
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Por el contrario, si hay solicitudes pendientes, aparecerá una lista con el nombre de la persona, la 
hora en que fue enviada la solicitud y un botón para gestionar (aprobar o rechazar) la misma.  
 
La interfaz que aparecerá una vez pulsado el botón gestionar cambiará según el área.  
Para los casos de coordinación curricular, inventario, biblioteca, clubes, deportes, laboratorios 
(física/química y ciencias), fonfecen, exploración, y tesorería; aparecerá una vista con los 
requisitos que deben tenerse en cuenta para aprobar o rechazar una solicitud. De igual forma, el 




Abre interfaz para 
gestionar la solicitud.  
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Fig: Interfaz con los requisitos a tener en cuenta para aprobar o rechazar una solicitud. 
 
 
Rectoría: El rector tendrá a su disposición una interfaz que contiene una sección con el estado de 
las solicitudes de las demás áreas.    
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Vicerrectoría: En cuanto a los vicerrectores, cuentan con una interfaz que tiene una sección para 
visualizar los estados de las solicitudes de las demás áreas, los registros de entrenamiento junto 
con los archivos adjuntos (que podrán ser descargados). 
 
 
Administración: En esta área el supervisor tendrá acceso a los archivos adjuntos por la persona 
que envió la solicitud, los cuales podrán ser descargados.  
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Sistemas y mantenimiento: Debido a que las áreas de sistemas y mantenimiento necesitan 
visualizar el estado de la solicitud de inventario de la persona en cuestión, este aparecerá junto con 
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Para todas las áreas, si el supervisor desea notificar a la persona acerca de algún requisito faltante, 
basta con marcar la casilla y pulsar el botón de rechazar.  Esto le enviará un correo al solicitante 
con información sobre el estado de su solicitud (tanto como si es aprobada como si es rechazada).  
Para evitar confusiones, si se ha marcado una casilla, el botón de aprobar quedará deshabilitado 
inmediatamente y se habilitará una vez desmarcada todas las casillas.  














Fig.: Botón de aprobar deshabilitado debido a que una casilla ha sido marcada. 
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Vista al iniciar sesión (administrador) 
 
En cuanto al administrador, una vez ha iniciado sesión con éxito encontrará una lista con todo el 
personal registrado en la base de datos del sistema de check-out. Aquí podrá consultar toda la 
información referente a los empleados tal como el nombre, apellido, documento, contraseña, cargo, 
sección en la cual trabaja, entre otros datos de interés. Por cada persona hay una serie de botones 
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Editar: Al presionar este botón se abrirá una interfaz con toda la información del 
empleado con posibilidad de modificarla. De igual forma, se dispondrá de la opción de desvincular 













En cuanto a los campos de documento y usuario. Si se intenta actualizar esta información con datos 
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Eliminar: Al presionar este botón se abrirá una interfaz (de seguridad) preguntando si 
realmente desea eliminar a la persona seleccionada debido a que se borraría toda información 
referente a la misma de la base de datos. Esto incluye datos personales, áreas a la que estaba 
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Ver solicitudes: Al presionar este botón se abrirá una interfaz con todas las solicitudes 
enviadas por el docente y sus estados actuales. Cualquier área que no se encuentre en la lista 









Asignar área opcional: Al presionar este botón se abrirá una interfaz para vincular a un 
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En el menú de navegación del administrador se encuentran los siguientes elementos:  
 
 Esta opción nos traerá toda la información correspondiente a 
los supervisores de área. Cabe mencionar que todas las acciones ya descritas también podrán ser 
realizadas sobre estos.  
 Esta opción nos llevará a un formulario para insertar en la base 
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Cabe mencionar que la aplicación no permitirá insertar datos duplicados (en lo que respecta al 
usuario y documento) y además todos los campos deben ser diligenciados. Para más información, 







Una vez insertado con éxito el empleado, aparecerá una lista con las áreas opcionales para que 
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 Esta opción es muy importante al momento de comenzar un nuevo 
año escolar, ya que con esta se podrá vaciar todas las solicitudes de todos los docentes realizadas 
en todas las áreas. Es decir, se dejarán tal como iniciaron: sin enviar. Una vez presionado se abrirá 
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Vista al iniciar sesión (caso especial, administrativa - Merle Perez) 
 
Por último, tenemos una última vista que corresponde al listado de los registros de entrenamiento 
insertados por los docentes. Aquí la persona encargada de archivar los documentos encontrará 
información del docente, junto con dos botones cuyas acciones se explicarán a continuación:  
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Al presionar este botón se abrirá una interfaz con los registros de entrenamiento 
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Al presionar este botón se generará un formato (en PDF) que corresponde a los 
registros de entrenamiento realizados por el docente.  
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Tabla de Presupuesto Global (en miles de $) 
RUBROS 
GENERALES 







 Personal:  16000 0 0 16000 
 Insumos:  0 0 0 0 
 Otros insumos:  0 0 0 0 
 Equipo  
 Compra  0 0 0 0 
 Arriendo  0 0 0 0 
 Uso  0 6500 0 6500 
 Servicios técnicos:  0 5000 0 5000 
 Salidas de campo:  0 0 0 0 




0 0 0 0 
 Software:  0 10000 0,00 10000 
 Realización talleres, 
foros:  
0 0 0 0 
Material bibliográfico 
especializado:  
0 0 0 0 
 Publicaciones y 
patentes:  
0 0 0 0 
 Imprevistos  0 3644,969 0 3644,969 
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Presupuesto por Rubro: 
N° 1 2 3 4 
TOTAL 
PRESUPUESTO 













 Personal:  3023,28 3066,64 3799,99 6456,62 16346,53 
 Insumos:  0 0 0 0 0 
 Otros insumos:  0 0 0 0 0 
Equipo  
 Compra  0 0 0 0 0 
 Arriendo  0 0 0 0 0 
 Uso  4000 4000 1500 6500 16000 
Servicios técnicos:  0 0 5000 5000 10000 
Salidas de campo:  0 0 0 0 0 
Viajes Nacionales, 
Internacionales y Cursos de 
entrenamiento:  
0 0 0 0 0 
Software:  0 0 5.000,00 5.000,00 10000 
Realización talleres, foros:  0 0 0 0   
Material bibliográfico 
especializado:  
0 0 0 0 0 
Publicaciones y patentes:  0 0 0 0 0 
Imprevistos  906,984 306,664 1139,997 1291,324 3644,969 
 TOTAL CON 
INFRAESTRUCTURA 
    
    55991,499 
 TOTAL          39991,499 
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tres de las 
cuatro etapas 
del proyecto 
















una las cuatro 
etapas del 
proyecto 
40 21 5000 0 5.021 
TOTAL       11949,58 
 
Rubro de uso de equipos: 
Descripción del Rubro Equipos - Compras (en miles de $) 
Nombre de los 
Equipos que se 
planean Adquirir 
Justificación 








Computador Dell   Asignado al Analista 0 2500 0 2500 
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Computador Dell 
 Asignado al 
Desarrollador Web 
0 1500 0 1500 
Computador Dell Asignado al Tester 0 2500 0 2500 
TOTAL         6500 
 
Rubro Software (por etapas): 
Sistema de Check-Out para los Docentes y 
Administrativos del Colegio Albania 
HORAS COSTO TOTALES 
   Análisis de Requisitos 136 3023,28 3023,28 
      Análisis del uso previsto del sistema 24 499,99   
      Especificación de los requerimientos 16 333,33   
      Descripción de los requerimientos 8 166,66   
      Evaluación de los requerimientos 16 333,33   
      Descripción de Requisitos Funcionales y no Funcionales 24 689,98   
      Release Planning 16 333,33   
      Documentación de Análisis de Requisitos 32 666,66   
   Diseño arquitectónico y detallado 240 3066,64 3066,64 
      Diseño de la arquitectura 48 379,99   
      Diseño detallado del software 136 1076,66   
      Documentación de Diseño Arquitectónico y Detallado 56 1609,99   
   Desarrollo e implementación 480 3799,99 3799,99 
      Desarrollo del prototipo 320 2533,33   
      Refactorización de código. 80 633,33   
      Documentación de Desarrollo e Implementación 80 633,33   
   Configuración y Pruebas 184 6456,62 6456,62 
      Test de prueba 72 2069,98   
      Implementación de configuraciones 56 1609,99   
      Documentación de Configuración y Pruebas 56 2776,65   
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Rubro servicios técnicos: 
Descripción del Rubro Servicios Técnicos (en miles de $) 
Nombre del 











Servidor Web 0 0 2500 0 2500 
 Servidor de Bases de 
Datos 
0 0 2500 0 2500 
TOTAL         5000 
 
 
 
 
 
